微生物碳泵理论揭开深海碳库跨世纪之谜的面纱 by 焦念志














































































































Jiao et al., 2018 National Science Review）
图1   微生物碳泵（图中右侧的泵状示意图）——海洋微生物把有机碳从
活性有机碳转化为惰性溶解有机碳，从而实现对碳的长期封存（仿 Jiao 
et al., 2010 Nature Review Microbiology）
图3   陆海统筹：减少陆地施肥，增加海洋碳汇应对气候变化（仿 
Jiao,Wang and Xu, 2018 National Science Review）
